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2003 年 7 月 10 日，“金博士”理财卡首次研发并在泉州推广。“一卡多账
户、贷款可自助、理财能增值”是该产品的三大服务。2005 年 8 月 10 日，泉州
农行又推出“金博士”理财卡第二代产品—金博士智能卡。它是第一张双界面银
行智能 IC 卡，也是泉州地区第一个真正意义上的电子钱包。 
“金博士”品牌创立后，3 年来在泉州发卡量达 125 万张，卡存款达 66 亿









第三部分 “金博士”理财卡 STP 营销分析。对泉州农行银行卡市场细分、
目标市场选择及银行卡产品定位进行详细分析。 


























On July 10 ,2003, GoldDr. FinanceCard is successfully reseached and first 
launched in QuanzhouCity. "Much account in one card, loan help-yourself , managing 
prosperity freely" is the three main function in the card.There is the three big 
characteristics of the product. On August 10,2005,the second generation GoldDr 
production is launcehed by QuanZhou Agricultural Bank.It is the first IC card and the 
first electrical purse. 
GoldDr. is developed more than 3 years since coming out, The card is amounting 
to 1.25 million unit, 6600 million yuan of bank deposit , The average bank deposit of 
card keeps of living in person is at a distance in 5200 yuan It is keep the first in the 
similar fiancial institute. 
The analysis is being in 4C marketing theory to GoldDr finance card of 
Quanzhou Agricultural Bank.It is expecting to lay some complemention to bank card 
marketing. 
The article is allotted for five parts.  
The preface part is the sketch of the article. 
The first part is bank card industry and product outline.In the part main sketch 
the world and China bank card industry development and describe the industry 
development stage and the competition pattern. 
The second part is the domestic card marketing inviroment analysis.The part is 
mainly analyse micro and macro invironmetn. 
The third part is the STP analysis.Fully describe the GoldDr card marketing 
segment and market choice and product position. 
The forth part is the market stratege analysis.using the 4C theory . 
The fifth part is the suggestion to the GoldDr card using the customer 
realationship management. 













brought some suggestion to the card market. The bank take the customer in the first 
place.The card marketplace do effect to make use of self's advantage , grasp 
opportunity , flexible application marketplace tactics , expand the scale of selling , get 
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世界银行卡市场规模庞大。2005 年至 2006 年，世界银行卡市场的发卡量、
交易量总体上保持平稳增长的趋势。至 2006 年底，全球 50 个主要国家的银行卡
总发卡量大约 42 亿张, 与去年同比增长 15%。全球银行卡交易总金额为 9.78 万
亿美元，比上年增长 16％左右。其中消费交易总额达 5.58 万亿美元，占 57％，
同比增长 8％；现金及转账交易总额 4.2 万亿美元，占 43％。银行卡现金渗透率
①的全球平均水平为 23.25％②。 
 
                                                        
① 银行卡渗透率是指持卡人消费金额占社会消费品零售总额的比例  

















球的市场份额总和超过了 50%，在中国内地也占有半壁江山。Visa 世界组织 2006






















互联网消费主要支付方式。                
手机支付成为一种新兴支付工具。截止 2006 年，全球有 1.71 亿移动电子商






















扣率大约在 1.5%一 4.5%之间。持卡消费已成为居民的主要消费方式。 
（三）、银行卡市场竞争激烈 
随着市场规模的增大，世界银行卡市场竞争日趋激烈。截至 2006 年底，全
球银行卡发行量大约为 42 亿张，比上年增长 14%。其中信用卡和签名借记卡 25
亿张，占 60％；密码借记卡 17 亿张，占 40％。全球银行卡交易总额约 9.7 万亿
美元，其中消费交易为 5.3 万亿，占 55%，交易总额和消费交易同比分别增长 12
％和 10％左右，略低于卡发行量增长。2006 年全球银行卡平均每张卡交易额比
2005 年下降 2%，尤其是卡均消费交易额，自 2002 年以来逐年下降，从 1408 美
元下降到 1262 美元。这明显反映世界银行卡市场在已经开发的业务领域中逐渐
趋于饱和，竞争日益激烈。 
第二节 我国银行卡产业发展历程与现状  































1994 年至 1996 年，是我国银行卡产业的初步发展阶段。不仅国有商业银行
各分支机构在大中城市独立发展银行卡业务，股份制银行也纷纷加入发卡行列，
全国金卡工程开始启动。 








































2000 年底的 55家增加到 2006 年 9月底的 169 家，其中包括港澳发卡机构 24家，




费初显规模。2006 年受理国内银行卡商户共有 52 万家，POS 终端 81 万台，与
2005 年相比，特约商户增加 11.4 万家，POS 终端增加 18.8 万台。全国 ATM 终端
总数达 9.8 万台，同比增长 19％。与此相适应,持卡消费额增加。银行卡消费金
额占社会商品零售总额的比重已达到 5%左右。在北京、上海、深圳、广州等经
济发达城市这一比例已达 30%以上。 
三是银行卡支付已成为非现金支付体系的重要组成部分。2006 年 1-6 月银














                                                        
































1 广州 72  4  3  33  32  
2 深圳 65  6  2  33  24  
3 上海 62  4  3  33  22  
4 厦门 61  5  2  33  21  
5 北京 60  4  3  33  20  
6 武汉 54  3  1  33  16  
7 海口 51  4  2  25  19  
8 长沙 48  3  1  31  13  
9 杭州 46  4  1  28  12  
10 天津 45  3  2  26  14  
11 昆明 43  2  1  20  20  
12 南京 39  3  1  23  12  
13 郑州 39  2  1  15  21  
14 福州 39  2  1  22  14  
15 沈阳 36  2  1  20  13  
16 大连 31  2  1  20  7  
17 宁波 27  3  1  19  5  
18 济南 27  3  1  13  10  
19 青岛 22  2  1  14  6  
  重点城市平均水平 50  3  2  28  17  
  国外平均水平 100  13  17  33  33  
  注：1、取美国、澳大利亚、英国和加拿大银行卡市场各指标的平均值作为国外平均水平。 
      2、资料来源：www.creditcard.com.cn 
      3、银行卡渗透率指的是持卡人消费金额占社会消费品零售总额的比例。 
 
从上表可看出，国内重点城市的银行卡普及程度与国外相近。人均持卡量我
国为人均 2.8 张，已经接近国外发达银行卡市场的人均 3.3 张的持卡量。① 
从上表可看出，受理市场的建设是目前我国银行卡市场发展的主要瓶颈。从
卡单项得分看，与美国、澳大利亚、英国和加拿大四国银行卡市场的平均情况做
对比，在国外发达银行卡市场上，每万人平均拥有 17 台 POS 机，而在国内 19
个重点城市银行卡市场上，每万人仅平均拥有 2 台 POS 机。同样的差距体现在 

















ATM 网络的铺设上，19 个中国城市平均每万人拥有不到 3 台 ATM，国外市场上
















一是国内银行卡市场集中度将下降，竞争将呈现多元化。2006 年 12 月 11
日，《中华人民共和国外资银行管理条例》正式实施。为配合《条例》的实施，
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